








その他のタイトル Usage and Acquisition of Accent of English
Loanwords by Japanese Learners : an Analysis
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初級（N） 13．4 7．2 7．6
中級 い） 41．1 20．9 30．7
上級（A） 32．5 23．5 24．1
超級（S） 30．2 16．2 27，6
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表2 学習者一人あたりの外来語使用数（異なり語数）
英語話者 中国語話者 韓国語話者
初級（叫 8．0 4．4 4．6
中級（Ⅰ） 21．5 11．3 15．3
上級（A） 20．5 15．6 15．9
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表3 アクセント別過剰使用による誤用の傾向（母語別）
英語話者 中国語話者 韓国語話者
0型 4 4 9
－2型 10 9 8
－3塑 1 1 1
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表4 特殊音節（語頭）のアクセント・モーラ数正答率及び誤答率
（％）




英語話者 90 56 38 6
中国語話者 73 27 70 3
韓国語話者 71 8 68 24
撥
音
英語話者 83 77 15 8
中国語話者 63 55 28 17
韓国語話者 52 36 36 28
促
：亡乙
英語話者 91 20 80 0
中国語話者 86 33 67 0
」
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英語話者 総数 正答 ア誤 モ誤 ア・モ誤
1） ORO 108 104 4 0 0
2） OR00 22 19 1 2 0
3） OR000 18 14 3 1 0
4） OR0000 20 15 1 3 1
合 計 168 152 9 6 1
中国語話者
1） ORO 70 54 7 9 0
2） OR00 34 22 1 11 0
3） OR000 19 14 1 3 1
4） OR0000 1 1 0 0 0
合 計 124 91 9 23 1
韓国語話者
1） ORO 77 62 1 12 2
2） OR00 28 15 2 10 1
3） OR000 15 11 0 3 1
4） OR0000 8 3 0 0 5
合 計 128 91 3 25 9
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撥音／N／
英語話者 総数 正答 ア誤 モ誤 ア・モ誤
1） ONO 26 23 1 2 0
2） ON00 11 10 0 0 1
3） ON000 20 13 7 0 0
4） ON0000 18 16 2 0 0
合 計 75 62 10 2 1
中国語話者
1） ONO 11 8 0 1 2
2） ON00 20 9 10 0 1
3） ON000 14 10 0 4 0
4） ON0000 3 3 0 0 0
合 計 48 30 10 5 3
韓国語話者
1） ONO 9 6 0 0 3
2） ON00 22 8 9 4 1
3） ON000 18 11 0 4 3
4） ON0000 3 2 0 1 0
合 計 52 27 9 9 7
日本語学習者による外来語使用の実態とアクセント習得に関する考察 111
促音／Q／
英語話者 総数 正答 ア誤 モ誤 ア・モ誤
1） OQO 30 30 0 0 0
2） OQ00 21 18 0 3 0
3） OQ000 4 2 1 1 0
4） OQ0000 1 1 0 0 0
合 計 56 51 1 4 0
中国語話者
1） OQO 12 11 0 1 0
2） OQ00 4 4 0 0 0
3） OQ000 4 2 1 1 0
4・） OQ0000 2 2 0 0 0
合 計 22 19 1 2 0
韓国語話者
1） OQO 15 13 0 2 0
2） OQ00 16 14 0 2 0
3） OQ000 3 3 0 0 0
4） OQ0000 5 1 2 2 0
合 計 39 31 2 6 0
